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はじめに
　本稿は、インドネシア、バリ島の集落トゥルニャ



















A Monograph on Socio-Space of Trunyan in Bali Island
By

































Abstract:This monograph describes the socio-space of Trunyan in Bali Island as a result of the field survey.
The mainly clarified points are as follows: 1) It is the fundamental feature of the village on the mountain to
be approached from south and north of Bali Island, and to be accessed by lake and overland. 2) The charac-
teristic of the village space is arranged from the alley, the living open-space, and the dwelling. 3) The life on
Trunyan  is  not developed only in the field but also in the lake.
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（Dadia Ratu Kamulan Pasek）は約70家族400人で構
成され、これにペネロカンの家族を合わせると200家
族以上になるという。ダディア・ダレム・ダサー／デ

















れている。ダ・トンタ（Bhatara Da Tonta) が祀られる
ラトゥ・サクティ・パンチュリン・ジャガット寺院
（Pura Dewa Ratu Gede Pancering Jagat)（Fig. 5）には、
その北部山手を占める大規模な敷地に驚かされる。
もう一つの集落の寺院はやや南側の山手に位置する



















































































































































































Fig.6   View of Mt.Batur from village Fig.7    The allay to
                 mountain-lake
Fig.5    Pura Dewa Ratu Gede
























































Fig.8 The actual situation of the dwelling units in south area
バリ島・トゥルニャンの生活空間モノグラフ
Fig.9  The relation between living open-
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